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ABSTRAK 
Optimasi Penyalut Tablet Salut Enterik Ekstrak Air Kering Buah Apel 
(Malus domestica L.) dengan Penyalut Eudragit L-100 dan Plastisaiser 
Gliserol 
 
CLAUDIO DASSMER 
2443012026 
 
Apel (Malus domestica L.) dapat digunakan untuk menurunkan kadar 
kolesterol. Kuersetin dalam apel dapat menurunkan kadar kolesterol, namun 
kuersetin memiliki beberapa kelemahan yaitu tidak stabil pada pH lambung 
dan penyerapan yang terbaik ada pada usus. Oleh sebab itu, ekstrak air 
kering buah apel akan dibuat dalam bentuk sediaan tablet salut enterik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi penyalut 
Eudragit L-100 dan gliserol serta mengetahui formula optimumnya. Tablet 
dibuat menggunakan metode granulasi basah, kemudan di granul dikempa 
menjadi tablet inti, selanjutnya disalut menggunakan penyalut enterik. 
Optimasi penyalut dilakukan menggunakan desain faktorial dengan 
software design expert ver 7.0. Respon yang digunakan adalah kekerasan, 
waktu hancur, dan pertambahan bobot. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Eudragit L-100 dapat meningkatkan kekerasan, tetapi dapat 
memperlama waktu hancur tablet dan tidak mempengaruhi pertambahan 
bobot, sementara gliserol dapat meningkatkan kekerasan, pertambahan 
bobot tablet salut enterik, namun dapat memperlama waktu hancur tablet. 
Interaksi kedua faktor tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 
respon kekerasan dan waktu hancur namun memberikan pengaruh 
signifikan terhadap respon pertambahan bobot tablet salut enterik. Formula 
kombinasi optimum adalah Eudragit L-100 6,67% dan gliserol 0,71% 
dengan perkiraan hasil uji mutu fisik kekerasan 8,84 Kgf; pertambahan 
bobot 3,73%; dan waktu hancur 14,09 menit 
 
Kata kunci : Malus domestica L., Kuersetin, Tablet Salut Enterik, Eudragit 
L-100, Gliserol  
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ABSTRACT 
Optimization of Enteric Coated Tablet Formula Containing the Water 
Extract of Dried Apple (Malus domestica L.) Fruit using Eudragit L-
100 as a Coating Agent and Glycerol as a Plasticizer 
 
CLAUDIO DASSMER 
2443012026 
 
Apple (Malus domestica L.) can be used to lowering cholesterol levels. 
Quercetin in apples able to lowering cholesterol levels, but quercetin are not 
stable at the low pH and its absorption good in the intestinal. Based on that, 
this research was aimed to formulated water extract of dried apple fruit in 
enteric coated tablet dosage form and determined the effect and the 
optimum formula of the combination of Eudragit L-100 and glycerol. 
Tablets were made using wet granulation method, then compressed and 
coated. The optimization of coating ingredient was performed using a 
factorial design with design expert software ver 7.0. Responses used were 
tablet hardness, disintegration time, and increasing mass. The results of this 
study showed that Eudragit L-100 cause increasing of hardness, and prolong 
the disintegration time of tablets and didn’t affect of weight gain tablets, 
while glycerol cause increasing of hardness, and tablet mass, but prolong 
the disintegration time of tablets. The interaction were not effect on the 
hardness and disintegration time significantly but effect on the weight gain 
significantly. The optimum combination formula was Eudragit L-100 at 
6.67% and glycerol at 0.71%, respectively. This combination gave physical 
quality test result hardness 8.84 Kgf; weight gain 3.73%; and a 
disintegration time 14.09 minutes. 
 
Keywords: Malus domestica L., Quercetin, Enteric Coated Tablets, Eudragit 
L-100, Glycerol 
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